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Morcio CODINACHS 
La primera presencia de Mies van der Rohe a Catalunya, una visita que realitzi a princi- 
pis de 1929, per escollir l'emplacament del Pavelló ja pressuposa alguna cosa respecte a l'edi- 
fici: aquel1 objecte solitari, disposat darrera i'avinguda, a l'ombra del gran pany de paret cec 
del Palau de la Reina Victoria Eugenia, perque hom el descobreixi. Pero no ho va pas ser. 
Només alguns escrits de compromís que oscil.len entre la indiferencia i el menyspreu. 
Pero, tot i així, cal valorar la importancia d'alguna de les frases més o menys interessades 
i la qualitat d'alguns dels comentaris que de manera quasi inconscient es varen fer: 
<<(..) la simple bellesa de la supevfine plana ... u Mirius Gifreda. 
«C.) la verdadera auténtica cátedra del cubismo ...a Angel Marsi. 
*(..) con sólo líneas vectas horizontales y vwticales. .. los cristales son misteriosas ... refleian como 
u n  espejo ... Y Eliseo Sanz Balza. 
nIl ne refrme que l'espace. 
(..) l'espace ... nretenuv par la géométrie~,. Nicolau M .  Rubió i Tudurí. 
Uns comentaris que prenen la seva escala real si es veuen situats entre el Palau Nacional, 
el Poble Espanyol, o la Font d'en Jujol. 
Uns comentaris i un dibuix, els de Rubió i Tudurí, que malgrat el seu caricter despectiu 
respecte al valor arquitectbnic del Pavelló, seran, en alguns aspectes, un material que restara 
present després de I'enderrocament de I'edifici. En aquests comentaris de l'any 1929, hi ha 
unes reflexions importants sobre l'espai. 
Pero per sobre de tot, recordem-ho, hi ha la presencia d'un Mies van der Rohe, el qual 
anys més tard ho recordava. 
2. MES 1 EL GATPAC 
<En sus soluciones de distribución del espacio, parte de un concepto novísimo de la vida del 
6 hombre moderno, utilizando para la composición general y para el juego de huecos y macizos, 
M:cr vrn drr Kohe Iiirr carne io Cara. 
lonia ar ihc bcginn:nd of 1929 in oidrr 
rochoorerhc sire ínr rhcPsv:lion, ivriich 
already romerhing abour rells ur the buil- 
ding rkar loncly objem behind rhe avenue 
in rhe shadow of rhe grear canvarlike 
blind wall of the Queen VicroM Eugenia 
Palace, ieady to be discovered. 
But ir never war discovered. All rhai 
remain are a few cornments ranging ícom 
indiffereocero conrcmp<. Even so, theva- 
lue of rome of rhese more or less biared 
phanses, the quality of rome of the al- 
most unwirringly rpoken comments, 
should nor escape our norice: 
*...&e simple kaury of theflat rurfacP ..;a 
Mirius Gifreda 
u...rhe m<iypuine  rear ofcubi mr...~ An- 
gel ~ a r &  - 
a...only with hovizontil Pnd mirnl ~h-h-ight 
l i m  (.J t k  windms a* mym'ou (..) r h q  
reflectar in a m i m r  I..ln Sanz Bdza 
<il ne m / m e  que de ikpace. 
(...) lkpace (..) xvetenuerpar lagéornémea 
Nicalau Maria Rubió i Tuduri. 
Commenraries which reveal rheir rme 
scale if seen riiuared bemeen the Naiio. 
nal Palace, rhe Spaniah Village or]ujol'r 
fauniain. 
A few commentr and a drawing by Ru- 
bió i Tuduri, derpire rheir scorn for rhe 
archirecrual vdue of the Pavilion, ner- 
verhelers outlived rhe building irrelf and 
provided, in 1929, significanr reflexions 
on rpace. Morr importanr of all, and rhir 
we should nor forget, was rhe prerence 
of Mier van dcr Rohe him~elf, who ycars 
later was ro recall ir. 
2. MES A N D  THE GATPAC 
cln hir rolurianr ofrpnce dist&burion, 
parro/ i? highly novel concept ojthe life o/ 
mod- me% hef.IIowed, f.7 rhe genrrol 
comporition andf.7 rhe interplay berzwen 
hollowrandrolidareor, oiteria q i r m i t y  
and clorri&m, rorolly exclsding any p o r  
canconforf.m which are nor n6ctlyne. 
ceuary in each individw1Icaei1nd ~.I;<ring 
to be blinded by theattracrion o/new me- 
tpriali 
Mier w n  der R o k  m r  ro bero thomughly 
in control ojhir rolutionr rhar we accepi 
t h m  vithout hauing ro make any effon ar 
jmtif;ci?iion (...) 
-A.C... No. 14. 1934. 
Words E U C ~  as xaccepf. or ~jusrifica- 
rionir in rhemrelver expiain rhe 
canrternaiion of Csrslnn raiionaliscí fa- 
ced wirh rhe faciliry of Mies's 
architecture. 
I r i s  not rurpiring rhar rhe ~ n r ~ e 1 0 ~  
Pavilion appeared in none of the irruer 
of *A.C.*. The journal published only 
two of Mies's works, narnely the glars 
rkyrcraper, the floor plan for which, 
symptamaticdly, did nor appear, rince it 
wai included only to illusrrace the l i b ~  
ration of the rkysciaper rhrough 
rrructure; and the Villa Briinn, accompa- 
nied wirh rhe remarkr qvotcd ibove, 
which refer principail! dii. locarion of 
rhe hovrc on che rice 2nd compare ir to 
rhe srrictly contemporany Cara Vilaróde 
Illercar. 
Findly, by way of a conincidence, Ru- 
bió i TuduriiMeuo appearedin che aame 
issue of *A.C.% that published the 
Tugendhai House. 
J.  MIES AND THE WRlTMGZ OF 
jOSEP M. SOSTRES 
Sorrrrr wrote abour Mier van der Rohe 
in 1956, alrhough only to evaluate rhe 
work of Philip Johnron: 
S We do not, howwer, believe tbzt jde-  
lity to tbe wrk ofagredt mmtw nmuady 
eul&nposonalmnt&tian o v m p w  
ionalpoeticr 7he tme wonh ofan e m w p  
i/om a relectivenct of~i/:íinnihilation, and 
thir ir a good way to achieve p f c t i o n  in 
anirtic termr. 7%e work ofPhilip Johnron 
in relarion to that o/ Mier van der Rohe, 
that of miny rtudentr o/ Talierin in rela- 
tion (.,ir 
xArquir<crun., h Habnna, Cuba, 1956 
Also in 1956 he wrorc abour hir Ame- 
rican dircipler: 
Cara Viloró. Barcelona. 
Arquiiecie: Sixt Illercos. 1930 
Vilaró Houíe. 
Mies van der Rohe i el rei Alfons Xlll 
Mier von der Rohe and King Alfonso Xlil 
un  criterio de serenidad y clasicismo, excluyendo absolutamente toda la preocupación p e v k  a 
las formas que no sean las estrictamente necesarias en cada caso partiwlar y sin dejarse influir 
por lo que podría llamarse deslumbramiento de los nuevos materiales. 
Estos dan sensación de estar tan dominados por Mies van der Rohe que aceptamos sin esfiuemo 
de justzj$cación las soluciones ...S 
rA.C.r núm. 14, 1934. 
Paraules corn Cacceptaru o «justificacióu expliquen les dificultats dels racionalistes cata- 
lans davant la facilitat de l'arquitectura de Mies. 
Hom no deixa de sorprendre's que en cap dels números #.A.C.. no hi hagi ni una sola 
vegada el Pavelló de Barcelona. <A.C.* només va publicar dos treballs de Mies, el gratacels 
de vidre, del qual simptomiticament no es publicara la planta, i del qual només es fari refe- 
rencia a I'alliberarnent del gratacels per mitji de l'estructura, i la Vil .1~ Briinn, amb els co- 
mentaris ja citats. La referencia principal és Ia seva implantació en el terreny, i la referencia 
immediata, la Casa Vilaró d'Illescas, estrictament contemporinies. 
1 una casulitat: al rnateix número d'aA.C.u on es publica la Casa Tugendhat, apareix la 
Metro de Rubió i Tudurí. 
3. MIES 1 ELS ESCRITS DE JOSEP M' SOSTRES. 
L'any 1956, Sostres parla de Mies van der Rohe, pero només per valorar l'obra de Philip 
Johnson: 7 

ranr from the aesrheric model. 
The figure af Mies had now became 
rotally accepred, bur only as one among 
many to be rhe rubjeci af writren exerci- 
ser or w h o ~  aerrheric idear wcre ro be 
pui to rhc rerr.. 
Experimenir were cariied our as pan 
of a conrinual process of formal rrylira- 
rion and veiy oftcn independently of 
conrrnictive or technological coinciden- 
ces, such ar in the ares  of F. Mirjanr'r 
fim apmmenr blnks ar Duran i Rcynals's 
lasr; excrcises which led to a vocabulaiy 
capable of providing formal ruppon ro 
an archirecrure based on rhe porribiliry 
of rypological sysremarizarion, ruch as 
Marbrel and Bohigar'r apanment-block 
balconies: exerciser leading ro rhe possi- 
bility of erecring buildingr on a rite with 
an array of projcct material as intererting 
as Sortres's Cara Agurti, Coderch'r &a 
Ugolda, 2nd other works where the ar- 
chirecrurd intentions had bccome highly 
conrolidared, such as rhc manor havre 
conraining ringle-family flars, also by Co 
derch. 
5 .  MIES A N D  TECHNOLOGICAL 
ARCHlIECTURE 
Mies's mon urban and industrial archi- 
recture emcrged directly from rhe 
writingr of Sosrres, randormed into ima- 
ger and ielated ro rhc morr ryrtemiaed 
aspecrr af the xRm Group'r work. Enam- 
ples of chis are bis work for rhe Illinois 
Insrirure of Technalogy, abovc al1 the 
Crovn Hall and the Bacardí Building. 
Sastres's Mies war rhe Mies of pure 
formr, of drarric simplificatian, of unitary 
rrnicturer... Nor a single referente ro 
Mies's work in Germany. 
Let ur remember the flaor planr of rhc 
Dallanr Factoq, of ihe Law Faculty, and 
the formal aspecto of the BaILbéHoure or 
rhe SEA7 warehavse (e). 
The comperition for the College of Ar- 
chirear was to mpresent rhe wigarisation 
nor ofMieLzn referentes rhemreluer, but 
of archirenure conrainlig Miekn referen- 
cer and became the meanr ta jusrify the 
do, y especialmente en metal-dijirentes perfiles laminados de hierro o bronce-, llega por simpl$- 
cación hasta el límite de lo irreducible. Correlativamente, swán características de su nuevo estilo 
la reducción de la volumettía al prisma o a las formas muy singulares y unitarias, y el uso de 
materiales con u n  máximo respeto por su naturaleza..» 
Enciclopedia Universal Espara. Madrid, 1960. 
Ni una sola referencia al període alemany de Mies. 
4. MIES 1 EL GRUP R. 
Si a l'epoca del GATPAC es pot parlar de coincidencies i de simultaneitat a l'obra de 
Mies -hem vist com, malgrat les diferencies constructives i els criteris argumentals diver- 
gents, les solucions formals coincidien amb les solucions arquitectbniques-, a I'epoca del 
Grup R les referencies adquireixen la categoria de referencia histbrica, de referencia cons- 
cientment elaborada i, per tant, de referencies en la distancia del model estetic. 
La figura de Mies ja s'ha assimilat totalment, només com una figura més entre mol- 
tes d'altres sobre les quals es poden fer exercicis cal.ligrAfics, temptejar les característiques 
estetiques. 
Exercicis que condueixen per un procés continu d'estilització formal que moltes vegades 
es feia independentment de les coincidencies constructives o tecnolbgiques, com als primers 
edificis d'habitatges de F. Mitjans o als darrers de Duran i Reynals. Exercicis que perrnitien 
un cert vocabulari capas de suportar formalment una arquitectura basada en la possibilitat 
d'una sistematització tipolbgica, com en el cas dels balcons dels habitatges de Martorell i Bo- 
higas. 
Cara Agurtí. Sitger. 
Arquitecte: J.M. Sortras. 1955 
Agurti Hovre. 
Edifici Seagrarn. Nov. York. Vertibvl 
Arquitecte: Mies van d e i  Rohe. 1958. 
Seagram Building. Hall. 
Exercicis per arribar a disposar els habitatges en el Iloc, amb el desplegament de mitjans 
de projectes tan interessants com la Casa Agwti de Sostres, o la Casa Ugalde de Coderch, 
i altres exercicis tan congelats en les seves intencions com la Masia d'habitatges unifamiliars 
de Coderch. 
Dels escrits de Sostres, si traslladem de manera directa la imatge de l'arquitectura miesia- 
na que hi ha, i si la relacionem amb els aspectes més sistematitzats del Grup R, apareix la 
versió més urbana i industrial de Mies. Del Mies de l'Institut Tecnolbgic d'Illinois, sobretot 
del Mies del Crown Hall, i del Mies de les Oficines Bacardí 
És exactament el Mies que diu Sostres, el de les formes pures, el de la simplificació irre- 
ductible, el de les estructures unitiries .... Ni una sola referencia al Mies alemany. 
Recordem les plantes de la Fabrica Dallant, de la Facultat de Dret, i l'aspecte formal de 
la Casa Ballbe o dels magatzems de la SEAT. 
El concurs per a l'edifici del CoLlegi d'Arquitectes suposara la vulgarització, no pas de 
la referencia miesiana, sinó de l'arquitectura amb referencies miesianes, que es convertira en 
motiu i justificació d'allti que hi ha de pitjor a l'arquitectura catalana de les últimes decades. 
Des del degenerar continu dels murs-cortina, fins a l'aparició dels vidres reflectants o del re- 
curs de les composicions de facanes més insulses. 
6. EL CONTACTE DE LES DARRERES GENERACIONS AMB MIES. 
Només cal recordar com el contacte de les darreres generacions d'arquitectes catalans amb 
l'obra de Mies ha estat mitjancant els viatges i I'obsewaciÓ real de les obres. Per aixo hi ha 
una disminució de l'interes pels mateixos projectes, pels mateixos dibuixos, plantes, i per 
I'apreciació dels aspectes més ficilment espectaculars de les darreres obres de Mies. 
Cal recordar la insistencia dels viatjes a Nova York i Berlín, i que les obres de Mies més 
visitades són l'Ed&ci Seagram a Nova York i la Galeria Nacional de Berlín. Quasi ningú 
no parla de 1'Edifici de la Bacardí a Mexic, de la Casa Farnsworth a Illinois o de Lafayette 
Park a Detroit. 
1 del Seagram o de la Galeria Nacional, l'espectacularitat de les dimensions, dels materials, 
els revestiments impressionants dels ascensors, la impressió de simplificat dels vestíbuls, el 
soco1 ... 
D'altra banda, torna la preocupació per recuperar les primeres etapes de Mies, per enten- 
dre de nou la utilització plistica de l'estructura al Pavelló de Barcelona o a la Casa Tugendhat. 
Ara interessari més la planta dels gratacels de vidre que no pas la imatge exterior, l'estructu- 
ra de la Casa Tugendhat, que no pas la implantació al solar, la transparencia d'un dels aparta- 
i o  ments del Lake Shore, que no pas l'estructura de la facana. 
worrr aspectr of Catalan architecture in 
recent decades, ranging from the gradual 
degenerarion of rhe cunain wall ro reflec- 
ting glass and rhe morr insipid facade 
composirionr. 
6. THE LATEST GMERATIONS' 
CONlY.CT WíTH MIES 
The latert generarions of Caralan ar- 
chitectr have discovered Mies direcrly 
rhrough rravel and direct observarion of 
hir work, a fact which has led ta a decrea- 
re in inrerert in his projectr, drawings and 
planr and an increare in appreciation for 
the more rpecracular aspecta of his later 
works. 
As regar& direcr obrervaiion, his mor 
visited works are rhe Seagrarn Buikiing in 
New York and rhe N a t i o ~ l  Goliny in 
Berlin. Practically no menrion ir ever 
made of the BacardiB>*ilding in Mexico, 
rhe Farmmolth Howe in Illinois, or úifa- 
ytre Park in Derroir. 
Outrranding aspecrs of rhe Seagrnm 
Biri1ding or of the Nat iod  Gdlq  are 
rheir rpecranular rize, ihe marerials uscd, 
rhe imprerrive lik rtuccoer, thc impres- 
sion of simpliciry created by the 
vertibules, the socle ... 
Ar rhe aame time, rhere is a renewed 
derire ro recover the work of Mier'r ear- 
lier pcriodr, ro reach an undcnranding of 
hir piarticuse of structure in the Bazelo- 
na Pavilion or the Tugendhat Hourc 
Inrererr now facuses on thc plan of rhe 
glass skyscraperr rather than on rhcir ex- 
terior image; on rhe rtniciure of rhc 
Tugmdhat Howe rarher rhan on ir. loca- 
rion on the sire; on rhe rransparency of 
one of LnkeShore apanmenis rarher rhan 
on rhe facade strucrure. 
Pavell6 de Barcelona. 
Detall de I'ertany. 
Foto: Monolo L~g"~l10 
Barcelona Povilion. 
Pool Detail. 

